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O. M. 748/61 por la .que se nombra Comandante del
destructor «Almirante" Valdés» al Capitán de Fraga
ta (A) don Aurelio Arriag-a Brotóns.—Página 472.
O. M. 749/61 por la que se nombra Comandante del•
destructor «Almirante Ferrándiz» al Capitán de Fra
gata (H) (G) don Jaime Díaz Deus.—Página 472.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
' Ascensos.
O: M. 750/61 (D) por la que se promueve al empleo de
Condestable primero a .los segundos que se expresan.
Página 472.
O. M. 751/61 (D) por la ,que se promueve al empleo
de Torpedista Mayor de segunda al primero D. Fran
cisco Sánchez Vázquez.—Página, 472.
O. M. 752/61 (á) por la que se promueve al empleo
. de Torpedista primero al segundo D. Dominico Gui
•llénAntón.—Página 472.
O. M. 753/61 (D) por la que se promueve al empleo de




O: M. 754/61 por la que se ozincede el pase a la situa
ción de «retirado» al Cabo segundo Fogonero Vicen
te Ripoll Balaguer.—Página .473.
PERSONAL VARIO
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 755/61 por la que se dispone la contratación, con
carácter fijo, de Pablo Maestre Menéndez.—Página 473.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 756/61 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de primera clase., con distintivo blanco, al Ca
pataz primero de la Maestranza de la Armada D. Cris
tóbal Crespo Cuenca.—Página 473.
Cruz de Plata del Mérito Naval:
-
O.•M. 757/61 por la que se concede la Cruz de Plata del
Mérito Naval, con distintivo blanco, al personal de
Marinería que se expresa.—Páginas 473 y 474.
Medalla. de Sufrimientos por la Patria.
O. M. 758/61 por la que se concede la Medalla de Sufri
mientos por la Patria al Marinero de segunda Enri
que Amores Gómez.—Página 474.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE 'JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 27 de febrero
de 1261, por la que se conceden la á condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
que se relaciona.—Página 474.
Señalamiento de haberes pasivos. Orden de 22 de febre
ro de 1961 pckr la que se señalan haberes pasivos al








Orden Ministerial núm. 743/61. — Se nombra
Comandante del destructor Almirante Valdés al Ca
pitán de Fragata (A) don Aurelio Arriaga Brotóns,
que embarcará en dicho buque el próximo día 1 de
junio.
Cesará corno Comandante de la fragata PaIrro
cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización pOr traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 749/61. Se nombra
Comandante del destructor Almirante Ferrándif; al
Capitán de Fragata (H) (G) don Jaime Díaz Deus,
que cesará en el Estado Mayor de la Armada con
la antelación suficiente para embarcar en dicho bu
que el próximo 19 de julio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado U, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 8 de marzo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 750/61 (D).—Para cu
brir vacantes. existentes en el empleo de Condestable
primero del Cuerpo de Suboficiales, v de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo a
los segundos qu'e se relacionan, con antigüedad del
día 19 de diciembre de 1960 y efectos administrati.-
vos de 1 de enero último:
•MIL•01••••••••■•••••••••••••■••■••••••••
Don Constantino Allegue López.
Don Francisco Peña Fraga.
Don José L. Brun González.
Don José Fuentes Gil.
Don Anselmo Cabezas Viñas.
Este personal quedará escalafonado por este mis
mo orden a continuación del Condestable primero don
José Rodríguez Fraga.





Orden 'Ministerial núm. 751/61 (D).—Para cu
brir vacante existente en el empleo de Torpedista
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al primero D. Francisco Sánchez Vázcmez,
con antigüedad del día 19 de diciembre de 1900 y
efectos administrativos de 1 de enero último, de
biendo escalafonarse a continuación del de su nuevo
empleo D. Ramón López Méndez.
Madrid, 8 de marzo de 1961.
Exentos. Sres. ...
ABARZÚZA
Orden • Ministerial núm. 752/61 (D). - Para
.cubrir vacante existente en el empleo de Torpedista
primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de di
cho Cuerpo, se pr.ornueve' al expresado empleo al
segundo D. Dominico Guillén Antón, con antigüedad
del día 19 de diciembre de 1960 y efectos aominis
trativos de 1' de enero último, debiendo escalafonar
se a continuación del de su nuevo empleo D. José
Sánchez Moraleda.
Madrid, 8 de marzo de 1961.
Exemos.% Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 753/61 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Torpedista
primero del Cuerpo de Suboficiales, y de conformi
dad con lo informado por la junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo al
segundo D. José Sánchez Moralecia, con antigüedad
del día 19 de diciembre de 1960 y efectos adminis
..
trativos de 1 de enero último, debiendo escalafonarse
a contiación del de su nuevo empleo D. Franscisco
González Martínez.
Madrid, 8 de marzo de 1961.
Excm,os. Sres. ...
ABARZUZA




Orden Ministerial núm. 754/61. — De acuerdo
con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo
116 del Reglamento de Marinería y Fogoneros, apro
bado por Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. nú
mero 88), y a petición del intereshdo, se dispone
que el Cabo segundó Fogonero Vicente Ripoll Ba
laguer cause baja en activo y pase a la situación
de "retirado" en espera del haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de justicia Militar.
•





Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 755/61.—A propuesta
del Almirante Jefe de la jurNdicción Central, y en
virtud de expediente incoado al efecto, se dispone
la contratación, con Carácter fijos de Pablo Maestre
Menéndez, con la categoría profesional de Aprendiz
de cuarto ario, para prestar sus servicios en el Par
que de Automovilismo número 1.
El interesado percibirá el sueldo base mensual
de novecientas cincuenta y dos pesetas con cincuen
ta céntimos (952,50), increnientado con ciento vein
tisiete pesetas con cincuenta céntimos (127,50), tam
bién mensuales, 50 por 100 de la diferencia con el
que corresponde al último grado de Obrero califi
cado, de acuerdo con la Reglamentación Nacional
del Trabajo en las Industrias Siderometalúrgicas y
tablas de salarios de dicha Reglamentación, aproba
das por Orden Ministerial de 26 de octubre de 1956
(B. O. del Estado núm. 310), modifica por Or
denes Ministeriales de 15 de febrero y 15 de &septiem
bre de 1958 (B. O. del Estado núrns. 43 y 224),
y Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario dependiente de los Establecimien
tos Militares, aprobada por Decreto de 20 de fe
brero de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone e'n el
artículo 28 de la Reglamentación del personal ci
vil no funcionario antes mencionada, no siendo con
siderado como salario base, y, por tanto, no incre
mentará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por
Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá de base
para las pagas extraordinarias ni para los trienios.
'Corresponden al interesado trienios del 5 por 100
del sueldo que perciba en el momento de cumplirlos,
con arreglo a lo dispuesto en el articulo 29 de la
repetida Reglamentación del personal civil no fun
cionario ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fa
miliar, si procede ; pa_gas extraordinarias, con for
me a lo que determina el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumentos laborales de
carácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de
ocho horas diarias, de conformidad con lo estable
ci(10 por la citada Reglamentación Laboral de las
Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dicho contratado
en la 'Mutualidad Siderometalúrgica, según la Or
den vigente de 29 de julio de 1954, desde la fecha
de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
desde la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios en la categoría y carácter con que se verifi
ca la contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el intere
sado ha de prestar sus servicios le será entregada
la credencial, con arreglo a lo dispuesto en el pun
to tercero del apartado A) de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).





Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 756/61. A propuesta
del Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, de conformidad con la junta de
Clasificación y Recompensas, y en atención a los mé
ritos contraídos por el Capataz primero de la Maes
tranza de la Armada D. Cristóbal Crespo Cuenca,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 8 de marzo de 1961.
ABARZLIZA
Excmos. Sres. • • •
Cruz, de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 757/61.—En virtud de
lo dispuesto en el Reglamento orgánico del personal
de Marinería y Fogoneros y Orden Ministerial de
29 de marzo de 1955 (D. O. núm. 73), y visto el
expediente elevado por el Almirante Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de Cartagena, y de
conformidad con la Junta de Clasificación y Recom
pensas y vengo en conceder al personal de Marinería
que a continuación se relaciona, por llevar dos arios
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de embarco en submarinos- y a partir de la revista
siguiente al día que se expresa, eu que cumplieron
dicho tiempo de embarco, la Cruz de Plata del Méri
to Naval, con distintivo blanco, pensionada con vein
ticinco -pesetas mensuales, que percibirán mientras
permanezcan en el servicio activo o hasta que ascien
dan a Suboficiales.
Submarino G-7.
Cabo primero Mecánico Diego Ayora Arrabal.
9 de diciembre de 1960.
Cabo segundo Maniobra José Mafíogil Rico. 91 de
agosto de 1960.




Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. .758/61.—Con arreglo
a lo que determina el Reglamento de 15 de marzo de
1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de 9 de
junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el expedien
te incoado al efecto, de conformidad con la Junta de
Clasificación y Recompensas, vengo en conceder al
Marinero de segunda Enrique Amores Gómez la 'Me
dalla de Sufrimientos por la Patria, corno herido. en
acto del servicio con la calificación de grave y con
doscientos -éuarenta y ocl-io días de curación. Conce
sión qu elleva aneja el percibo de seis pesetas diarias
durante el períod6 de cura, más cuatrocientas pesetas
por una sola vez.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Sti Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, .ie
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al person'al de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS ANUA
LES CON ARREGLO•A LA LEY DE 26 DE DICIEM
BRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA DEDUC
CIO.N DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR
LA
•
ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Cuerpo de Máquinas.
Tercer maquinista, retirado extraordinario, don
Fernando F•.x.nánclez Freire, con antigüedad de 24 de
dic;.embre de 1960, a percibir por 'la Delegación de
Hacienda de La Coruña, a :partir de 1 de enero
de 1961. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26.DE
DICIEMBRE DE 1158 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo Gen eral.
Teniente de Navío, activo, D. Luis ,María Goros
tiza Paredes, con antigüedad de 10 de agosto de. 1960,
a partir d2 1 de septiembre de 1960. Cursó la docu
mentación el Ministerio, de Marina.
Teniente ,de Navío de la Reserva Naval Activa,
D. Manuel Baliño *Ledo, con antigüedad de 9 de
abril de 1960, a partir de 1 de mayo de 1960. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
Cuierpo de Máquinas.•
Teniente, activo, D. Alvaro Pita Garrido, con an
'tigüedad de 27 de octubre de 1960, a partir de 1 de
noviembre de 1960. Cursó la documentación- el Mi
nisterio de Marina.
Madrid, 27 de febrero de 1961.
BARROSO
(Del 1)..0. del Ejército núm. 56, pág. 806.)
••••
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
.
miente de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, conce
didos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las, Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 22 de febrero de 1961.—El General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.
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RELACIÓN DE REFERENCIA.
Coronel 'de Máquinas, retirado, D. Francisco Eche
varría Bilbao: 6.066,23 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el .día 1 de marzo de 1961.—Reside 'en
l'd-aclrid.—Fecha de la Orden de retiro : 18, de agosto
de 1960 (D. O. M. núm. 191).—(a).
Buzo primero, retirado, D. Manuel Ardil Robles :
2.177,48 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
octubre de 1960.7---Reside en Cartagena.—(h, c).
Sargento de Infantería de Marina, retirado, don
Juan José Pifieiro Maristany 400,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de mayo
de 1960.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—Fecha
de la Orden de retiro : 23 de abril de 1960
(D. O. M. núm. 98).—(i).
Al hacer a cada' interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado cón dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado número 363), récurso
contencioso-administrativo, previo el de reposición
que, como trámite inexcusable, debe formular an
te este Consejo Supremo de justicia Militar den•
tro del plazo de un mes, a contar desde eludía si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(&) • Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 1.666,66 pesetas por
la pensión de la Placa de 1.a Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(e) Previa liquidación y deducción le las canti
dades percibidas por csu anterior .señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento de
rectificación, quer queda nulo.
(h); El haber pasivo le será abonado en la cuan
tía de 1.088,74 pesetas mensuales hasta la total amor
tización de la cantidd de 4.221,46 pesetas que adeu
da al Tesoro, por las cuotas atrasadas de derechos
pasivos máximos, a partir de cuya fecha entrará
en posesión del que se le señala.
(i) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de dic:embre de 1960, y desde 1 de enero .cle 1961
la cantidad, también mensual, de 750 pesetas, pensión
mínima a que
• tiene derecho con arreglo a la Ley
de 22 de diciembre de 1960 (D. O. núm. 292).
Madrid, 22 de febrero de 1961.—.-E1 General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejé7cito núm. 55, pág. 793.)
EDICTOS
(73)
Don Luis Fernández-Ampón Guisández, Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Algeciras y del
expediente instruido por pérdida del Nombramien
to ,de Segundo Mecánico Naval perteneciente a
Franscisco Rivera Calle, -
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo
señor Subsecretario de la Marina Mercante, de fe
cha 19 de enero de 1961, se declaró nulo y sin valor
el documento aludido ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras. a los 18 días del mes de fe
brero de mil novecientos sesenta y uno.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor, Luis Fcr
nández-Ampón.
(74)
Don Celestino Souto Serantes, Teniente de Navío,
uez instructor del expediente de pérdida de do
cumentos número 1.213 de 1960,
Hago saber Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad Judicial de este Departamento
Marítimo, de kcha 14 del actual, ha sido declarada
nula v sin ningún valor la Libreta de InscripciónMarítima del inscripto de este Trozo Manuel Folgar
Cores, folio 150 de 1938; incurriendo en responso
bilidad la persona que la posea y no haga entregade ella a la Autoridad de Marina correspondiente.
Riveira, 18 de febrero de 1961.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Celestino Souto Serantes.
(75)
Don José Valdivia Cabezas, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auclitoriaclo
obrante en expedientes instruidos por pérdida de los
documentos de los inscriptos que al frente de cada
uno se indican : Juan Sardiña Martelo, José LuisBeceiro Ballester, Enrique Freire García, Manuel
Rodeiro Pifieiro, Libreta de Inscripción Marítima :
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Juan José Fuentes Rodríguez, Cartilla Naval v Li.
breta de Inscripción Marítima, y Manuel Novo Rojo
Libreta y Cédula de Inscripción Marítima, se de
clara justificado el extravío de dichos. documentos,
quedando, por tanto, nulos y sin valor, haciéndose
responsable a la persona o personas que los posean
y no los entreguen a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 17 de febrero de 1961. El
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
José. Valdivia Cabezas.
(76)
Don Alfonso de Eguía y Azcárate, Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa, juez instructor
de la Comandancia Militar de Marina de Tarra
gona y del expediente que por pérdida de la Li
breta de Inscripcióñ Marítima se le instruye al
inscripto número 28 de 1956 de este Trozo Ma
rítimo Juan Sentís Perelló,•
Hago saber: Que la Superior Áutorictad del De
partamento Marítimo de Cartagena, en decreto de
fecha 14 de febrero de 1961, declara nulo y sin valor
alguno dicho documento; incurriendo en responsabi
lidad las personas que lo posean indebidamente.
Tarragona, 18 de febrero de 1961.—E1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Alfonso de Eguía y
Azcárate.
(77)
Don Antonio Vez Quijano, Teniente de Navío, Ayu
dante de Marina de Muros y juez instructor del
expediente número 1.192 de 1960, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima y
Cartilla Naval de Víctor Pérez-VizcaínoQuin
tana,
Hago saber: Que' por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha 11 de fe
brero del ario en curso, han sido declarados nulos y
sin valor dichos documentos; incurriendo en respon
a.bilidad la persona que los posea y no haga entrega
ed los mismos a las Autoridades de Marina.
Muros, 17 de febrero de 1961.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Antonio Vez:.
(78)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 187 de 1961, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de David Pena
Lamas, folio 543 de 1926 de Vigo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de este Departamento Marítimo ha sido decla
rado nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no lo entregue a
la Autoridad de Marina.
Vigo, 20 de febrero de 1961.---El Comandante de




Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 161 de 1961, instruido por la pérdida de
la Libreta de Inscripción, Marítima de Antolín
Martínez Mos, folio 333 de 1930 de Vigo,
Hago saber : Que p.or decreto de la Superior Au
toridad de este Departamento Marítimo ha sido de
clarado nulo y sin valor dicho documento ; .incurrien
do en responsabilidad quien lo posea y no lo entre
gue a la Autoridad de Marina.
Vigo, 20 de febrero de 1961.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio Es
cudero Torres.
(80)
Don fosé Luis "Moya Fernández, Juez instructor del
expediente número 6 de 1961, instruido por pér
dida del Nombramiento de Primer Maquinista Na
val de D. Manuel Landeta Urrutia,
Hago saber : Que por decreto asesorado del exce
lentísimo señor Subsecretario de la Marina Mercan
te, obrante al folio 14 de dicho expediente, se decla
ra nulo y sin valor el documento extraviado ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
En Cartagena a los 'veintiún días del mes de fe
brero de mil novecientos sesenta y uno.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, José
Luis Moya Fernández.
(81)
Don Miguel Col! Montafiá, Capitán de Corbeta, Se
gundo Comandante de la Comandancia Militar de
Marina de San Sebastián y juez' instructor del ex
pediente número 148 de 1961, instruido por pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripsto del Trozo de Bilbao, folio 501 de 1932,
Juan Bautista Inaraja Ruiz,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad- de este Departamento Marítimo,
de fecha 14 del mes actual, se declara nulo y sin
valor el documento de referencia extraviado; incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
San Sebastián, 23 de febrero de 1961.—El Capi
tán de Corbeta, Juez instructor, Miguel Coll Mon
tañá•
Ilm■wl4111111~~~111~......
N úni ero 51:1.
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Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 143 de 1461, instruido por la' pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Basilio
González Rosendo, folio 939 de 1950 de Vigo, '
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de este Departamento Marítimo, ha sido de
clarado nulo y sin valor dicho documento; incurrir...II-•
do en responsabilidad quien lo posea. y no le entregue
a la Autoridad de Marina.
Vigo, 23 de febrero de 1961.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, ju?z instructor, Antonio Es
cuderd Torres.
(83)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, juz instructor del expediente
número 186 de 1961, instruido por la pérdida de
la Libreta de Inscripción Mantima de Enrique
Bouzón Rodiño, folio 468 de 1943 de Vigo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad•de este Departamento ha sido declarado nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no lo entregue a la
Autoridad de Marina.
Vigo, 23 de febrero de 1961.—E1 Comandanie de
Infantería de Marina, juez instructor, Antonio Es
cudero Torres.
(84)
Don José Turpín Murcia, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente instruido
por pérdida de la Cartilla Naval Militar de Ramón
Guerri Moranté,
r Hago saber: Que justificado en dicho expediente
el extravío del mencionado documento, se declara
nulo v sin ningún valor, incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Alicante, 15 de febrera de 1961.--!--E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, José Turpin
11/íztrcia.
'(85)
Don Juan Martínez de Marañón y López de Heredia,
Capitán de Corbeta (S. M.), Juez instructor del
expediente de hallazgo de un bote salvavidas metá
lico por el pesquero Bedna,
Hago saber : Que el día 10 de enero último, en
latitud 44° 50' IN . y longitud 1.° 40' W. fué encon
trado y remolcado a puerto por el pesquero Bedua
un bote salvavidas metálico de 8 metros de eslora,
2,50 metros' de manga y 1,14 metros de puntal, con
la inscripción 014 E C C CO.-3.—E IDFRCR.
en el casco y otra en el motor, que traducida dice lo 1
siguiente : "Republica Autónoma d Dauestán.—Cas
piisk (ciudad).—Diesel 5 D.1-1.-4 H.8,5/1l.—Po
tencia Ne. 20 HP (caballos), trabajando el motor
a 1.500 revoluciones por minuto R/\1.—Motor nú
mero 591642.—Peso 290 kilogramos".
Lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 27 del título adicional a la Ley de Enjuicia
miento Militar de Marina, se hace público a fin de
'que cuantas personas se crean interesadas en el ex
pediente que se instruye en esta Ayudantía Militar -
de Marina de Pasajes, puedan alegar cuanto a sus
derechos convengan bien por comparecencia ante el
instructor que suscribe o par escrito, durante el tér
mino de treinta días habiles, advirtiéndose que, trans
currido dicho plazo sin haberse personado en las ac
tuaciones, se'entenderá, a los que así lo hubieren
hecho, conformes en todo con las resoluciones que
se adopten.
Pasajes. 17 de febrero de 1961.—E1 Capitán d?.
Corbeta (1S. M.), juez instructor, Juan • lilartíniez
de Marañón.
(86)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría .de Marina, juez instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
'Marítima y Cartilla Naval del inscripto Eduardo
Barreiro Fernández,
Hago saber : Que por decreto auditoriado- obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor dicho docu
mento.
La Coruña, 21 de febrero de 1961.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Luís
Hervella Tovar.
(87)
Don José Luis Iglesias Miguez. Capitán de Infante
ría de Marina. Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Huelva y del expediente nú
mero 199 de 1960, que se instruye por pérdida del
Nombramiento de Segundo Mecánico Naval de
José Antonio de la Rosa López,
Hago' saber : Que por decreto del excelentísimo
señor Subsecretario de la Marina Mercante, de fe
cha 16 de febrero de 1961, se declara nulo y sin va
lor dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
la persona que. lo posea indebidamente.
Huelva, 22 de febrero de 1961.—El Capitán deInfantería de Marina, juez instructor, José Luis
Iglesias • Míguez.
(88)Don JoJé Pérez Daza, Capitán de Infantería de Ma
rina, Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Sevilla y del expediente de pérdida del
Nombramiento de Segundo Maquinista Naval de
don Pedro Hernández Codina, inscripto de Mari
na del Trozo de Bilbao, al folio 415 de 1954,
Página 478. DIARIO OFICIAL DEL ,MINISTER.10 DE MARI" Nárnero' 58.
Hago saber :. Que Por decreto del Subsecretario Vigo, 1 de marzo de 1961.—El Comandante de
de la Marina Mercante se declara nulo y sin valor Infantería de --Marina, Juez instructor, Antonio. Es
alguno el documento de referencia.; incurriendo en cudero Toriies.
responsabilidad quien lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades correspondientes.
Sevilla, 23 de febrero de 1961.—E1 Capitán de ANUNCIOS OFICIALES




Don Juan Benítez y Acevedo, Coniandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 173 de 1960, instruido por pérdida de
docUmento al Sargento del mismo Cuerpo don
Sésar Fuentes Piorno,
Hago saber : Orle habiéndose acreditado el extra
vío de la Tarjeta Militar. de Identidad de dicho
Subificial, se declara nulo y sin valor dicho docu
mento ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega de él.
San Fernando, 28 de febrero de 1961.—E1 Co
mandante, Juez instructor, Juan Benítez, Acevedo.
(90)
Don José Luis Moya Fernández, Juez instructor del
expediente instruido por pérdida de la Cartilla
Naval del inscripto del Trozo de Málaga Juan
Pedraza. García, del reemplazo de 1953,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, obrante
al fol,io 14 de dicho expediente, se declara justi
ficada la pérdida de dicho documento y nulo sin
valor; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega de él a las Autoridades
de Marina.
Cartagena, primero de marzo de mil novecientos
sesenta y uno.--El Comandante de Infantería de Ma
rina, Juez instructor, José Lítis Moya Fernández.
(91)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 233 de 1961, ins,truído por la pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Manuel
Ares García, folio 654 duplicado de 1948 de Vigo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de este nepartamento se ha declarado nulo y
sin valor dicho documento; incurriendo en respon- .
sabilidad quien lo posea y no lo entregue a la Au
toridad de Marina.
Juntas Genrrales ordinaria. y exTraordinaria de la
Asociación Benéfica Para Huérfanos de los Cuerpos
Patentados de la Armada.
Por acuerdo del Consejo. de Administración de la
Asociación Benéfica para Huérfanos. de los Cuerpos
Patentados de la Armada, y a fin de dar cumplimien
to a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento vi
gente, de orden del excelentísimo señor .Almirante
Presidente, se convoca la Junta General ordinaria,
que habrá de celebrarse en la Sala de Conferencias
del Muso Naval de este Ministerio a las diecisiete
horast del día cuatro de abril del año en curso con el
siguiente orden de cuestiones -a considerar :
1.a Lectura y aprobación del Acta anterior.
2•a Examen y aprobación, en su caso, de la Me
moria, cuentas y balances correspondientes al
año 1960.
3.a Renovación reglarhentaria (artículos 12 y 33)
de la mitad de los Vocales del Consejo de Adminis
tración.
4.a Ruegos y preguntas.
Asimismo, por orden de la Presidencia, se convo
ca a Junta General extraordinaria para dicho día, a
continuación de la ordinaria, a fin de tratar de los .
asuntos que a continuación se expresan:
1.0 Informe de la Presidencia sobre acuerdos del
ConseSo de Administración.
2.° Asuntos varios.
3.c1 Ruegos y preguntas.
Conforme dispone el artículo 41, los señores aso
ciados pueden presentar sus votos por escrito, an
tes del día 30.de marzo, en las oficinas de la Asocia
ción, Juan de Mena, número 5, Madrid.
Si no asistiere a la sesión el número de asociados
dispuesto en el artículo 43, se convoca, en segunda
citaeión, par3 el día siguiente, cinco de abril, en el
mismo lugar y a las, trece horas.
Lo que de orden del excelentísimo señor Almiran
te Presidente y en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 34 y 37 .del Reglamento, se hace público
para general conocimiento de los señores asociados.
Madrid, 3 de marzo de 1961.—E1 Secretario, José
Gella.
IMPRENTA »EL MINISTERIO DE MARINA.
